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малосірчистих  нафт,  озокеритів,  гідрогенізатів  оливних  фракцій  східних 
нафт, доведено, що склад твердих вуглеводнів залежить від природи нафти 
та температури википання фракції, з якої вони виділені [2, 3]. 



































































Висновки.  Визначено  оптимальний  режим  розділення  сировини  на 
фракції, які можна використати для отримання додаткових ресурсів нафто‐
продуктів у вигляді фракцій: п.к. 350 0С, 350–500 0С та залишку >500 0С. По‐
казано, що фракцію п.к. 350 0С можна використати як компонент дизельного 
та пічного палива, фракцію 350–500 0С як сировину для одержання парафіну, 
або ж при виробництві захисного воску для гуми. Залишок >500 0С викорис‐
тано, як замінник церезину при виробництві канатних мастил, або для оде‐
ржання церезину. 
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